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RESUMEN 
 
El maltrato infantil es un problema social que va en aumento al menos en Colombia, 
es muy recurrente ver noticias en los medios de comunicación que hagan referencia 
al tema y algunos con tal gravedad que llegan al filicidio e infanticidio. Teniendo en 
cuenta ciertos actos de violencia que se enmarcan en dicho tema; surgen en éste 
proyecto una serie de obras visuales de tipo pictórico las cuales se han esbozado a 
partir del imaginario del realizador, tomando objetos alusivos al entorno infantil con 
el fin de crear escenas simbólicas relacionadas al tema y haciendo uso de algunos 
reportes o historias de maltrato infantil publicadas en los medios escritos de 
comunicación colombianos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto de grado aborda el tema del maltrato infantil por medio del arte, 
usando una representación pictórica seriada creada a partir de su realizador como 
especie de imaginario, basándose en aspectos y casos publicados en los medios 
de comunicación colombianos. Entendiéndose que el maltrato infantil es un 
problema de orden mundial que cada año acumula más y más víctimas, incluso 
llega a casos de tal gravedad como el filicidio y el infanticidio.  
Se contemplan como maltrato infantil aquellos actos que representen una amenaza 
a la integridad y el desarrollo físico y emocional del infante; la vulneración u omisión 
por parte de las personas encargadas de su cuidado y de los derechos básicos del 
niño(a) como la alimentación, educación, higiene entre otros. Según la organización 
mundial de la salud (OMS) el maltrato infantil se define como “los abusos y la 
desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de 
maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 
comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo 
o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de 
pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil”1.  
Existen muchos factores determinantes que conllevan a dicho comportamiento por 
parte de aquellos que tienen a cargo un menor, por ejemplo, algunos de orden 
cultural, educativo, socioeconómico, social, psicológico, entre otros; sin embargo, 
                                            
1 (Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/ , 2017) 
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todos tienen un único fin que es maltratar al infante causando daños graves en su 
integridad o causarles la muerte.  
 
Teniendo en cuenta la gravedad y lo preocupante que resulta ya que se ha vuelto 
un tema muy recurrente, para los medios de comunicación colombianos por lo que 
se mencionan episodios casi a diario, donde se evidencias conductas reprochables 
e incomprensibles por parte de los adultos maltratadores.  
Sumado, el interés por el tema para desa0rrollar dicho proyecto de grado surge por 
una iniciativa personal como artista considerando que es una problemática de orden 
social, que a pesar de la gravedad que acarrea para la población infantil y las 
consecuencias a futuro que puede tener, no se toman las medidas cautelares 
requeridas al respecto y más grave aún que sea visto con la naturalidad que sucede. 
Cabe mencionar que la infancia ha sido un tema poco usado para representaciones 
visuales de éste orden artístico y en temas que se involucren socialmente y manejen 
cierto grado de crueldad y detalle como es el tema del maltrato a tal grupo 
poblacional. 
Al revisar un poco el papel que ha jugado la infancia en períodos previos a lo largo 
de la historia de la humanidad, se encuentran investigaciones que relatan que los 
niños no eran reconocidos como tal, incluso desde edades muy cortas los padres 
podían decidir sobre sus oficios y hasta tenían autonomía de venderlos o llevarlos 
a vivir con otras familias o sólo con amas de crianza, se permitía el infanticidio con 
niños que presentaban deformidades físicas congénitas, la mortalidad infantil era 
muy frecuente debido accidentes, descuidos, enfermedades y hasta mala 
alimentación; pero en ninguno de los casos se investigaban los motivos. En siglos 
posteriores se hicieron modificaciones a las estructuras educativas infantiles y se 
empezó a reconocer al niño como persona integral, que requería de ciertas 
especialidades en su trato del entorno social y su propio núcleo familiar. Pero el 
reconocimiento como tal del niño, con sus propias características y necesidades, 
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“es decir, el niño como persona, con derecho a la identidad personal, a la dignidad 
y a la libertad, no será reconocida por primera vez hasta 1959. Con La Declaración 
de Los Derechos del Niño, aunque no será de obligado cumplimiento hasta 1989”2.  
Por lo tanto, resulta algo contradictorio que, en medio de todos los avances y logros 
tecnológicos, médicos y demás, que ha tenido la humanidad hasta la época actual, 
sigan sucediendo este tipo de comportamientos violentos y de maltrato hacia la 
población infantil, igual que en épocas antiguas; aunque existan leyes y entes 
encargados de proteger a los menores de edad, no se tienen aún resultados 
eficaces que puedan por lo menos controlar dicha problemática. 
Algunas de las fundamentaciones teóricas que tiene dicho trabajo pertenecen a 
otras disciplinas como la sociología, la antropología e incluso utiliza el psicoanálisis 
para dar respuesta a dichos comportamientos pulsionales negativos que se dan 
desde los núcleos familiares con los infantes. 
Finalmente, la obra resultante es el reflejo del proceso de consulta y recopilación 
llevado a cabo y tiene como fin crear cierto aire de reflexión sobre el espectador, 
debido a que atañe un tema que está muy de la mano con lo social y además es 
una realidad que no sólo afecta a Colombia, sino que es a nivel mundial y con 
seguridad tiene consecuencias considerables a futuro, afectando a la población 
infantil; también existen estudios que prueban que un niño (a) que sufrió maltratos 
en su infancia será en su adultez un maltratador, con un alto grado de probabilidad. 
Es importante mencionar que a lo largo de la historia del arte la población infantil no 
ha sido tema de representación para los artistas y menos aún enmarcada dicha 
población en esta clase de temáticas sociales, por ejemplo, en el arte renacentista 
en algunas pinturas aparecen retratadas figuras infantiles, casi siempre escenas 
angelicales o sacras como las madonas, pero al observar con detenimiento dichas 
                                            
2 http://www.ihistoriarte.com/2012/09/la-infancia-en-la-historia/ 
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figuras infantiles de éstas escenas, se puede decir que son figuras con anatomía de 
hombres adultos en tamaño pequeño.  
Aunque existan entidades encargadas de dar solución y atender estos casos, 
realmente es preocupante que registren cifras de los casos para mantener unos 
datos y expedientes, a pesar de que hace parte de sus funciones atacar el problema 
haciendo un poco de labor social, tratando de concientizar a las personas sobre 
otros temas que está estrechamente relacionados con el maltrato como es la 
concepción indeseada en población muy joven y mayormente de las clases sociales 
económicamente menos favorecidas, por mencionar apenas algunas. Se puede 
decir que el trato cruel hacia la población infantil es tan antiguo casi como la misma 
humanidad, en unas épocas siendo mayoritaria la crueldad y los abusos, siendo 
consentidos, aceptados e hasta intencionales dentro de la crianza de los niños, 
lamentablemente en la actualidad siguen ocurriendo con tal frecuencia dichos 
abusos y tratos crueles con los menores, haciendo la diferencia con épocas 
pasadas, teniendo en cuenta que hoy se les da un manejo legal, psicológico, 
medico, y hasta penal en caso de ser necesario, a cargo de las instituciones 
designadas para el tratamiento exclusivo del tema. Así, la obra resultante es el 
reflejo donde se narra la crueldad y los abusos de la realidad circundante asociada 
al maltrato infantil, utilizando recursos simbólicos del mundo inocente y de juguetes 
que posee el imaginario infantil. 
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CAPÍTULO I 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MALTRATO INFANTIL  
 
1.1. La infancia a lo largo de la historia de la humanidad 
Definición de infancia: 
Proveniente de la raíz latina infans que significa muda, sin habla. Exactamente del 
sustantivo infantia, que significa incapacidad para hablar. En la antigüedad era la 
palabra usada para designar a los hijos legítimos del rey; según el diccionario de la 
real academia española es el período de la vida humana desde el nacimiento hasta 
la pubertad 3.  
 
Se puede concebir la infancia como aquello que se construye de acuerdo a la 
sociedad, que influyen a su vez factores como lo cultura, la época y en gran número 
el núcleo familiar del entorno de cada infante; por ello cada época ha tenido unas 
características y unas maneras de tratar a los niños, las cuales serán mencionadas 
a continuación:  
 
La infancia en la antigüedad – siglo IV 
En éste período la infancia no era reconocida como tal, era una prioridad que los 
niños Varones accedieran a las escuelas. En Grecia se utilizaba el concepto de 
educación liberal y desarrollo integral; sin embargo, había dos momentos en la 
escolarización de los niños varones, primero recibían instrucción informal, hasta que 
alcanzaban la pubertad, y ésta consistía en los saberes básicos como: leer, escribir, 
                                            
3 Sacado de http://dle.rae.es/?id=LUbWPI0 
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y la educación física. Continuaban en una segunda etapa que era denominada 
instrucción formal, con ésta se preparaban en áreas del conocimiento como: 
literatura, aritmética, ciencia y filosofía. Se evidencia que la población infantil 
femenina queda excluida del período de escolarización, ya que las mujeres 
ocupaban un lugar en la sociedad poco privilegiado para la construcción de 
conocimiento y la formación académica e intelectual, éstas debían ocuparse del 
hogar y sus respectivos oficios. 
En Roma, la educación cambia, ya no se aplica el modelo de educación liberal, sino 
que el objetivo de escolarización romana es formar buenos oradores. El período de 
escolarización es comprendido por tres etapas: “Ludus” o escuela elemental, que 
iba desde la edad de los 7 años hasta los 12; La segunda etapa era la de gramática, 
que iba desde los 12 años hasta los 16 y la comprendían asignaturas como: prosa, 
teatro y poesía; y finalmente el período de la retórica que era a partir de los 16 años. 
Muy pocos accedían a la última etapa, a pesar de que cualquier ciudadano libre 
tenía acceso a la educación sin importar sexo, las escuelas eran mixtas hasta que 
culminaban el período escolar correspondiente al Ludus o escuela elemental, aquí 
se separaba el destino de niños y niñas, pues sólo era permitido para las niñas 
adquirir conocimientos hasta los 12 años, el padre era quién decidía si le otorgaba 
el permiso para continuar la formación escolar, lo cual era muy poco usual.  
En la antigüedad los padres tienen autonomía total sobre los infantes e incluso sobre 
la vida de ellos, se conoce que en Roma era legal la práctica de abortos incluso en 
periodos de gestación muy avanzados. Sumado a ello, el infanticidio era un acto 
que no tenía ninguna repercusión legal, era permitido el infanticidio en hijos 
concebidos por fuera del matrimonio, con problemas y deformaciones físicas y en 
muchos casos se despreciaba tanto a la clase femenina que, si el primogénito de 
una familia no era varón, entonces la niña no tenía muchas posibilidades de vivir ya 
que era abandonada una vez naciera. Existen algunas referencias que dan cuenta 
de que el infanticidio y el abandono por éste periodo histórico eran hechos 
cotidianos, por ejemplo: Los niños eran arrojados a los ríos, echados en muladares 
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y zanjas, “envasados” en vasijas para que se murieran de hambre y abandonados 
en cerros y caminos, “presa para las aves, alimento para los animales salvajes” 
(Eurípides, Ion, 504). El infanticidio se daba también en ritos sagrados en los que 
se daba la vida de los infantes como ofrendas. Los abusos sexuales eran 
comúnmente practicados, dicen los historiadores que en Grecia por ejemplo los 
hombres muy jóvenes eran vendidos para que ejercieran la prostitución de tipo 
homosexual, incluso a edades muy cortas los niños eran abusados por sus propios 
padres o sus maestros, según los historiadores existían lugares destinados a la 
prostitución homosexual donde se encontraban muchachos de 10 y 11 años y hasta 
menos.  
Cabe mencionar que la población infantil femenina en éstas épocas era más 
reducida en comparación con la masculina, ya que eran muy pocas las familias que 
llegaban a criar más de dos hijas mujeres, incluso en las clases altas se despreciaba 
el género femenino. Además del abandono e infanticidio, muchos niños morían por 
enfermedades desconocidas para la época, siendo así que muchos no alcanzaban 
a los 5 años de vida; también los padres podían vender a sus hijos o hijas en calidad 
de esclavos o para que los mataran públicamente. Estas prácticas de abandono e 
infanticidio fueron aceptadas socialmente más o menos hasta el siglo XIII.  
 
Edad Media- Siglos XIV-XVII 
Aún no existe un lugar definido en la sociedad para la población infantil, por la falta 
del reconocimiento a sus necesidades especiales, los infantes siguen siendo 
partícipes del entorno del adulto tanto en los momentos de ocio como en sus labores 
de trabajo y oficios.  
Existe una preocupación por corregir las malas conductas infantiles por medio del 
castigo físico, el cual era muy común y bien visto hasta por los docentes, a pesar de 
que los padres permiten a sus hijos un espacio afectivo de sus vidas. Para los 
castigos se utilizaban prácticas terriblemente perjudiciales para los niños por lo que 
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en ciertos casos terminaban en infanticidios indirectos, debido a que los bebés 
recién nacidos eran sumergidos en tanques de agua helada, o los acostaban en 
lugares húmedos, se les golpeaba con el fin de mantener callado su llanto, incluso 
se habla de que los pies de los bebés eran pinchados con agujas o elementos 
punzantes, eran envueltos en una especie de fajas desde los pies hasta el cuello lo 
cual a veces acababa en asfixia. Las nodrizas y las personas encargadas de la 
crianza de los infantes los lanzaban como pelotas en unos juegos descabellados, 
los mecían dentro de sus cunas con tal violencia que a veces les causaban heridas 
considerables, el alimento era muy escaso tanto para niños y niñas de clase baja o 
alta ya que creían que debían realizar largos ayunos o purgaban a los niños de 
manera muy frecuente, para que al momento de ingerir la leche el estómago 
estuviera totalmente vacío; todos los castigos mencionados convergían en un único 
fin que era fortalecer el infante y purificar su alma. 
 
Renacimiento al siglo XIX  
El maltrato físico es el más común de la época, sin descartarse los demás que se 
han mencionado con antelación en los períodos correspondientes a épocas 
pasadas. “Las palizas que se describen en las fuentes eran en general muy duras, 
producían magulladuras y heridas, comenzaban en edad temprana y eran un 
elemento normal de la vida del niño”4. Los niños a menudo sufrían maltratos físicos, 
no solo sus padres podían castigarlos de este modo, sino que también los docentes 
y casi cualquier adulto que considerara que el niño había tenido un mal 
comportamiento, incluso hasta los niños recién nacidos eran golpeados físicamente 
con palmadas con un único fin de que se mantuvieran callados, pues el llanto de un 
bebé resultaba insoportable para el adulto cuidador. Existían gran cantidad de 
objetos utilizados para castigar a los niños de manera física, otra modalidad de 
maltrato era que acudían al encierro de los menores en cuartos oscuros por días, 
                                            
4 Preserved Smith, A History of Modern Culture, vol.2 (Nueva York, 1934). pág. 423. 
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dejándoles sin comida y sin los cuidados mínimos, los abusos sexuales seguían 
sucediendo pero se redujeron en gran medida en aquellos casos en los que estaban 
involucrados los padres, más bien se relacionaban a los criados o la servidumbre y 
se castigaba a los niños cuando eran sorprendidos manipulando sus propias partes 
íntimas. Los infantes seguían sufriendo a causa de la práctica conocida como el 
enfajamiento, la cual consistía en envolver al niño en una serie de vendas para 
impedir cualquier movimiento, para mantenerlo completamente quieto. “En el siglo 
XVIII los niños han sido torturados, quemados, aterrorizados, azotados a diario para 
disciplinarlos y obligados a trabajar hasta el punto de morir. Sus padres los han 
expuesto a las inclemencias del tiempo, los han dejado hambrientos o 
abandonados, todo esto para evitarse el peso de la crianza o dividir la propiedad en 
partes más pequeñas” (Franco Malbel. 1995. Pág. 6).  
Siglo tras siglo la población infantil ha sufrido algún tipo de maltrato de acuerdo a 
sus caracterizaciones, unas épocas sobresalen más que otras pero casi todas 
presentan algún tipo de maltrato infantil común, por ejemplo en la época de la 
revolución industrial, los niños de las clases menos favorecidas en términos 
económicos sufrían abusos graves, pues eran sometidos a trabajos pesados y de 
larga duración, no se les daba de comer pero sí con frecuencia eran golpeados, y 
así eran sometidos a otros castigos crueles como ser encadenados a las mismas 
máquinas de las fabricas donde laboraban o eran sumergidos en agua helada, por 
no realizar sus tareas laborales con rapidez. Unas épocas más crueles que otras, 
unas con desenlaces más trágicos y miserables para la población infantil que otras, 
pero todas de alguna manera dejan a la vista los abusos cometidos.  
Sin embargo, a finales del siglo XIX empezaron a realizar investigaciones a nivel 
médico sobre el tema del maltrato infantil, algunos de los estudios más significativos 
fue el realizado por Ambroise Tardieu en el Instituto de Medicina Legal de París. Él 
describió por primera vez el «síndrome del niño golpeado» con base a las autopsias 
realizadas a 32 niños de las alcantarillas, quienes fueron golpeados o quemados 
hasta causarles la muerte. (Castro Alicia. 1996 Pág. 26). Así sucesivamente iban 
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surgiendo otras propuestas y simposios médicos, por ejemplo, el simposio 
interdisciplinario a cargo de Henry Kempe, en 1961, en la reunión anual de la 
Academia Americana de Pediatría sobre el «Síndrome del Niño Golpeado o 
maltratado», abarcando puntos de enfoque psiquiátrico, radiológico, pediátrico y 
jurídico. Ocho años después del simposio y otras investigaciones, fue definido dicho 
síndrome por Kempe como: cualquier comportamiento, actitud o acción que duela 
o afecte el sano desarrollo físico, sexual o emocional del menor. Para este año, 
también hicieron una clasificación de las categorías del maltrato infantil así: violencia 
física, abandono físico o emocional, maltrato emocional y explotación sexual5.  
A mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, los índices de maltrato 
se redujeron de manera significativa con épocas pasadas, ya que había una 
intencionalidad un poco menos imponente por parte de los adultos cuidadores, 
además existía una preocupación por las necesidades que requerían los menores 
para garantizarles un desarrollo integral adecuado, incluso la educación también 
había cambiado ese papel dominante de voluntades infantiles, había otras 
prioridades entre ellas guiar al menor por un buen camino de formación y enseñarle 
métodos simples que le permitieran su adaptación y su correcta socialización. Para 
la época el modelo de la socialización era el único modelo sobre el cual podía 
desarrollarse la crianza de un menor, incluso de dicho modelo derivan todos los 
modelos psicológicos del siglo XX, desde la “canalización de los impulsos” de Freud 
hasta la teoría del comportamiento de Skinner. (Demausse, Lloyd. Pág. 52). A 
mediados del siglo XIX, el rol del hombre como padre cambia un poco, pues 
empieza a inmiscuirse más en la relación con los hijos, e incluso empieza a 
colaborar con las labores domésticas, ya la madre no es la única responsable de 
atender las necesidades del menor.  
 A mitad del siglo XX, la crianza del menor se fundamenta en la ayuda proveniente 
de sus padres, lo cual implica que la autoridad como único medio de crianza ya ha 
                                            
5 Castro Q. Alicia. 1996. Pág. 26 
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quedado rezagada, el menor recibe un trato más acorde y respetuoso por parte del 
adulto, al niño se le dedica tiempo para ayudarlo con la resolución de sus problemas, 
se le presta atención a él y sus necesidades, los padres interpretan los conflictos 
emocionales del menor. No era una regla general que todos los padres de dicho 
siglo acudieran a la crianza de sus hijos por medio de la ayuda, se seguían 
presentando casos de maltrato infantil, pero no tantos como en épocas anteriores, 
pues habían ocurrido para entonces cambios sociales e incluso en los modos de 
producción, y la percepción de familia había cambiado considerablemente, pues ya 
no eran familias tan numerosas en hijos, y mucho menos se tenía la idea de que un 
hijo muerto podría ser reemplazado con otro que naciera después, incluso habían 
desaparecido aquellas concepciones machistas en las que era tan despreciado el 
género femenino.  
El siglo XX, hace una especie de fragmentación sobre el tema del maltrato infantil, 
debido a que empiezan a surgir entidades estatales e incluso de carácter privado, 
las cuales atienden dichos casos y son los encargados de salvaguardar al menor 
en los casos más graves, algunas de ellas como el ICBF en Colombia y fundaciones 
sin ánimo de lucro que prestan atención a las víctimas, incluso se establece un 
código de infancia y adolescencia, donde están consignadas las actuaciones 
legales y jurídicas sobre el tema. Incluso en términos educativos se han 
implementado nuevas tendencias para la educación infantil en el mundo moderno, 
tal y como lo planteó en 1996 a la UNESCO la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI, que hizo explícitas cuatro dimensiones de aprendizaje 
humano: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir 
juntos. En la actualidad, se reconoce a la población infantil con una serie de 
necesidades especiales, que poseen experiencias y expectativas distintas a las del 
adulto; Es así como a partir de la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, se lo define como un sujeto de derecho, reconociendo en la 
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infancia el estatus de persona y de ciudadano, lo que refiere a que como ciudadano 
posee derechos y deberes como cualquier actor social.  
Desafortunadamente, en Colombia para la época contemporánea se estima que al 
día de 3 a 5 menores sufren alguna clase de maltrato por parte de la persona 
encargada de su cuidado y eso sin tener en cuenta aquellos casos que nunca llegan 
a ser denunciados por la víctima. Las cifras que dan los medios de comunicación 
basados en reportes dados por el ICBF se pueden calificar como alarmantes, a tal 
punto que pareciera que se ha hecho un retroceso a aquellas épocas en las que los 
niños eran abandonados a su suerte en las calles. Actualmente siguen siendo 
muchos los niños colombianos que sufren algún tipo de maltrato en sus hogares, 
incluso ocurren casos aberrantes de infanticidio narrados en los medios de 
comunicación, los cuales darían cuenta del retroceso cultural y social que sufren 
algunas personas que vulneran y atentan contra los menores. Aunque, los niños se 
les maltrata con los conflictos ocasionados por la guerra, por ejemplo en nuestro 
país ha generado gran cantidad de víctimas de las minas antipersona, o incluso han 
resultado gravemente heridos o muertos a causa de atentados y todo lo que acarrea  
un conflicto social como la guerra, daños psicológicos ya que muchos niños han 
perdido sus familias o sus padres a manos de dicha violencia, o aquellos que fueron 
reclutados a la fuerza para engrosar las filas de los grupos armados del país, y aquí 
la población femenina vuelve a ser mucho más vulnerable en temas de abusos 
sexuales y explotación sexual. Solo por mencionar algunos casos de violencia 
infantil de la época actual.  
 
1.2. Caracterización y definición del problema 
“Cada cinco minutos muere un niño en el mundo o sufre algún tipo de maltrato” ésta 
es una afirmación que realiza el ICBF, con ella se puede inferir que es una 
problemática de orden mundial, la cual trae consigo algunos costos de tipo 
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sociocultural y de salud pública, los cuales ascienden de manera proporcional al 
número de víctimas y casos registrados; además de las amenazas que se generan 
sobre la ruptura del tejido familiar, cultural y social de los niños que sufren esta clase 
de abusos o maltratos. Sin embargo, resulta muy contradictorio que este tipo de 
conductas de violencia sucedan en los hogares y a manos de aquellas personas 
que generalmente deberían velar de manera directa por la seguridad y el desarrollo 
integral del infante, pero como se ha mencionado anteriormente tampoco es que 
sea un tema de la contemporaneidad exclusivamente, ya que a lo largo de toda la 
historia de la humanidad se han dado casos muy similares a los actuales y 
enmarcados dentro de los mismos parámetros, variando únicamente las épocas.  
En la actualidad se reconoce el niño como a un ser con requerimientos especiales 
de acuerdo a sus etapas de crecimiento, incluso existen códigos de infancia y 
adolescencia, entidades del estado que tienen funciones asignadas exclusivamente 
para intervenir en casos de maltrato infantil. A diferencia de épocas pasadas, ya no 
se quedan los abusos y los maltratos en el silencio de la familia o del victimario, sino 
que existen hasta líneas en las cuales se pueden hacer denuncias anónimas, y la 
manera más pública de mostrar dicha problemática son los casos que presentan 
casi a diario los medios de comunicación colombianos, pero desafortunadamente 
son casos de gravedad reportados por hospitales casi siempre en donde la victima 
termina en grave estado de salud o incluso la muerte. A pesar de que actualmente 
existan condenas para los responsables de efectuar dichas conductas violentas, 
siguen siendo en vano los esfuerzos del estado colombiano, por lo que van en 
aumento los casos de violencia familiar e infantil, y eso sin contar con aquellos casos 
que jamás llegan a ser denunciados; cabe mencionar que cada vez se hacen más 
comunes los factores que propician un entorno que facilite el desarrollo de dichas 
conductas.  
No es suficiente con enfocarse en el reconocimiento del niño como un ser con 
requerimientos especiales en su formación escolar y en su entorno familiar, debería 
existir una preocupación para prevenir y concientizar a los padres para que los 
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casos de maltrato se reduzcan, desafortunadamente en éstos casos no hay ninguna 
clase de prevención, ya que los niveles sociales y culturales de algunas personas 
se han alejado de los comportamientos aceptables, se han perdido los valores y el 
reconocimiento del otro, cada vez se busca más el bienestar individual, y no sólo 
ello es la causa de las formas de violencia infantil; existen aspectos del estado 
psicológico y mental de los cuidadores de niños, sociales, culturales, incluso influye 
el nivel de escolaridad y lo económico, aunque se presenten casos de maltrato 
infantil en todos los estratos socioeconómicos, se presentan con mayor frecuencia 
en núcleos familiares con condiciones de pobreza o pobreza extrema, donde son 
más comunes los embarazos no deseados y a edades tempranas, entre otras 
dificultades más complejas. 
El maltrato infantil es una problemática que no solo genera dificultades a corto plazo 
y no se evidencia únicamente en el presente, sino que a futuro tiene repercusiones 
muy serias en el individuo que fue maltratado en su niñez, a tal punto que pueden 
generar serias rupturas a niveles familiares, sociales, con su entorno, además que 
tiene una alta probabilidad de continuar con el ciclo de maltrato con su núcleo 
familiar o los niños de su contexto. Resulta muy desalentador que los menores 
corran tanto riesgo en sus propios hogares, donde se supone que debería ser el 
lugar más seguro en el que pudieran estar. 
 
1.3. Tipos y formas de maltrato infantil  
Existen muchas formas calificadas dentro del maltrato infantil, las más conocidas 
están asociadas a los maltratos físicos y abusos sexuales, siendo estas las más 
evidentes o las que más llegan a ser denunciadas, pues otras formas de maltrato 
como por ejemplo el psicológico o emocional, los cuales no se hacen palpables o 
visibles en el cuerpo del menor, por lo que hace más complicada su atención legal 
y médica, teniendo en cuenta que las características son más sospechas confusas 
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gracias a que sus consecuencias no tienen un desenlace concreto. Sin embargo, 
genera marcas en el menor a largo plazo que en ocasiones resultan irreversibles, 
por ello es menos reconocida como forma de maltrato contra el menor, ya que en 
sus variantes contempla ciertas situaciones de maltrato en ocasiones consentidas 
socialmente como las burlas, humillaciones de tipo verbal, las palaras inadecuadas 
e insultos, entre otros.  
Seguidamente se mencionarán otras formas consideradas como expresiones de 
maltrato infantil: 
 
1.3.1.  Negligencia:  
Se refiere al abandono o descuido por parte del cuidador a cargo del menor, de las 
necesidades básicas requeridas por el infante para su correcto desarrollo integral, 
en aspectos físicos, psicológicos, sociales e intelectuales; más específicamente: el 
ingreso a la educación, garantizar condiciones de seguridad y salubridad en el 
hogar, alimentación, higiene y cuidados médicos, vestido, entre otros. En este caso, 
las acciones maltratadoras se asocian a lo verbal más que las lesiones físicas, salvo 
en los casos donde se descuidan necesidades biológicas como la alimentación, la 
higiene y los cuidados médicos, lo cual casi pone riesgo la vida del menor. Dentro 
de éste tipo de maltrato, se han catalogado unos tipos de negligencia: la negligencia 
física, la cual comprende todo lo relacionado a los cuidados básicos del menor como 
la alimentación, la atención médica, la higiene; la negligencia educacional, hace 
referencia al descuido y la falta de atención por parte del cuidador sobre los 
compromisos y responsabilidades adquiridas en una institución educativa como las 
tareas, asistencia, acudir a reuniones de padres de familia entre otras; la negligencia 
de seguridad, está asociada con las condiciones higiénico-sanitarias, la protección 
del menor de las condiciones medio ambientales adecuadas, como por ejemplo, 
proporcionarle al menor las condiciones de vestuario apropiadas de acuerdo al 
clima. 
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Ilustración 1 
 
 
1.3.2. Maltrato psicológico o emocional  
Como se menciona con antelación, es uno de los tipos de maltrato que no deja 
huellas físicas palpables ni visibles en el infante, ya que comprende una serie de 
acciones, por ejemplo: la denigración del menor, amenazas e intimidación, 
ridiculización, discriminación, rechazo, insultos, entre otros comportamientos y 
acciones por parte del cuidador que se asocian a generar condiciones aptas para 
un trato hostil hacia el menor.  
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El maltrato emocional puede tomar 5 formas: 
1. Rechazar: el adulto rehúsa reconocer la importancia y legitimidad de las 
necesidades del niño. 
2. Aislar: el adulto impide al niño el acceso a experiencias sociales habituales y 
normales, impide la formación de amistades y hace creer al niño que está solo en 
el mundo. 
3. Aterrorizar: el adulto ataca verbalmente al niño, crea un clima de miedo, intimida 
y asusta al niño y le hace creer que el mundo es caprichoso y hostil. 
4. Ignorar: el adulto no proporciona la estimulación y responsabilidad esencial para 
su desarrollo, impide su crecimiento emocional y su desarrollo intelectual. 
5. Corromper: el adulto des-socializa al niño, él estimula a implicarse en conductas 
destructivas, refuerza esa desviación e incapacita al niño para las experiencias 
sociales normales6. 
 
1.3.3. Maltrato físico:  
Es casi la forma de maltrato más conocida, ya que su atención legal, médica, 
psicológica, se facilita de cierto modo porque aquí se presentan lesiones  marcas 
de toda índole en el cuerpo del niño, en este tipo de maltrato se pueden presentar 
lesiones directas e indirectas por parte del cuidador sobre el niño, las primeras, son 
ocasionadas de manera intencional y en algunos casos haciendo uso de objetos 
contundentes e incluso las propias manos, por ejemplo: golpes, agresiones que 
terminen en caídas del menor, quemaduras, fracturas, cortes, etc. Las lesiones 
indirectas, se relacionan a algún otro tipo de maltrato como el de negligencia a 
causa del descuido o abandono del niño intencionalmente y al dejarlo al cuidado de 
                                            
6 García Fuster. Enrique. 1994. Pág. 22 
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personas no aptas para ello, lo cual tiene como accionar algún causante de lesión 
física en el menor. Aquí no solo se producen evidencias visibles en la apariencia del 
menor o de alguna parte de su cuerpo, también es posible causar lesiones internas 
por los golpes recibidos o las conductas violentas proporcionadas por el adulto, 
lesiones de tal gravedad que pueden llegar a causarle la muerte al menor.  
 
1.3.4. Maltrato o abuso sexual: 
Se considera abuso sexual al contacto o interacción entre un adulto y un menor, el 
que el menor es utilizado para la satisfacción sexual del adulto o de terceros. En 
ciertos casos ocurre en contra de la voluntad del menor y en otros el menor 
desconoce lo que el adulto le hace. Este tipo de maltrato es difícil de identificar, ya 
que en muchos casos los indicios surgen por el comportamiento del menor, ya que 
muchos casos no llegan a ser denunciados, por temor o vergüenza del menor; 
muchas veces requiere de exámenes médicos para ser casos confirmados. Las 
manifestaciones más conocidas, son todas aquellas prácticas relacionadas a lo 
sexual, como la manipulación de las partes íntimas de los menores e incluso casos 
de violaciones. Muchas veces a cambio del silencio del menor se le hacen 
ofrecimientos que capturen la atención del menor mientras se perpetua su abuso. 
Se contempla también en esta categoría aquellos episodios en los que los menores 
contraen matrimonio en contra de su voluntad y en muchos casos con personas 
muchos años mayores que ellos, son matrimonios que organizan sus propias 
familias a cambio de ofrecimientos económicos.  
 
1.3.5. Maltrato social:  
Las modalidades más conocidas de maltrato social son: el abandono físico, el 
deterioro social de los niños, el niño de y en la calle, el niño infractor, el vinculado a 
la guerra o a actos terroristas, el trabajador. De cierto modo, se refieren a las 
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necesidades básicas de los menores que son insatisfechas, lo cual puede 
desencadenar el algún comportamiento que propicie dicho tipo de maltrato, como 
por ejemplo aquellos menores que sufren maltrato de forma severa en sus hogares, 
y que en ciertos casos son el motivo para que el menor emprenda la huida de su 
hogar y prefiera la calle como solución a los conflictos que vive, generando otra 
clase de dificultades con ello, pues incluso llegan a las adicciones de sustancias 
psicoactivas y otras problemáticas, que en nada solucionan sus episodios de 
maltrato a causa de los adultos encargados de su cuidado. Aquí está contemplado 
como maltrato el trabajo infantil o condiciones de violencia extrema como conflictos 
de guerra o desplazamientos forzados. 
 
1.3.6. Maltrato al niño en gestación:  
Se contempla todo acto que ponga en riesgo la salud y el desarrollo normal del feto 
en gestación como la de su madre, también el suministro de drogas que produzcan 
algún efecto secundario sobre el desarrollo o la salud del menor una vez nazca, la 
violencia conyugal o doméstica en contra de la madre gestante, también es una 
causa considerada para este tipo de maltrato. Muchas investigaciones médicas, han 
podido probar que existe una conexión profunda entre madre e hijo en el tiempo de 
gestación al punto de que el bebé puede percibir los estados anímicos de la madre 
y se transmiten a su vez. Aplican también aquellos comportamientos de rechazo 
hacia el feto, cuando son producto de embarazos no deseados y no planificados por 
alguno de los padres. Son comportamientos que pueden dejar huellas significativas 
en la forma de ser del niño a largo plazo y en sus comportamientos.  
 
1.3.7. Síndrome del bebé zarandeado: 
Se produce porque el adulto decide sacudir no zarandear al bebé muy fuerte, 
produciendo lesiones graves al interior de su cerebro, como hematomas y 
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hemorragias internas, ceguera, parálisis, fracturas e incluso la muerte; casi siempre 
se produce entre niños de 0 a 2 años máximo, donde la cabeza del bebé es muy 
pesada para la proporción de su cuerpo y sus músculos del cuello no han adquirido 
la fortaleza y el desarrollo adecuado para soportar esta clase de abusos. 
Generalmente los niños que lloran mucho son los más propensos a sufrir este tipo 
de maltrato a manos del adulto encargado de su cuidado, pues el comportamiento 
brusco se produce porque el adulto entra en un estado de desesperación al no poder 
silenciar el llanto del bebé.   
 
1.3.8. Maltrato en lugares educativos: 
En la actualidad es más conocido como bullyng, el cual se define como el acoso 
físico o psicológico al que someten de forma repetitiva a un estudiante sus 
compañeros de clase. Lamentablemente, esta forma de maltrato ha sido un 
responsable de muchas muertes a nivel nacional e internacional, ya que la víctima 
puede sufrir con tal agudeza el acoso por parte de los otros, que no ve otra salida 
más para solucionar su dificultad que el suicidio.  
 
1.4. Factores que propicien un entorno apto para el maltrato infantil  
Existen factores que se relacionan con el niño o niña, de tipo social, familiar; y se 
diversifican dichos factores de acuerdo a cada tipo de maltrato. Casi en todos los 
tipos de maltrato, existe el denominador común en que son menores hijos de padres 
o madres que presentan algún tipo de adicción a sustancias psicoactivas o 
alcohólicos, también aquellos padres con embarazos no deseados, o con crisis 
económicas serias, desempleo o estrés laboral. A continuación, se hará mención de 
algunos factores, los cuales han sido producto de investigaciones por instituciones 
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como el ICBF, OMS (Organización Mundial de la salud), y otros estudios a nivel 
médico y psicológico.  
 
En el maltrato por negligencia, se encuentran factores del niño(a) que hacen de 
entorno del menor una probable víctima de este tipo de maltrato; algunos factores 
como: menores que padezcan enfermedades crónicas, que tengan algún tipo de 
discapacidad ya sea física o mental, comportamientos del menor asociados a 
hiperactividad, hipoactividad o rebeldía; también en aquellos menores en donde su 
sexo no era el deseado por parte de los padres.  
Entre los factores familiares se encuentra: bajos niveles educativos de los 
cuidadores de menor, situaciones de pobreza, familias monoparentales o madres 
solteras, elevado número de personas por hogar, embarazos no deseados, 
situaciones conflictivas de pareja en las que los niños sufren las consecuencias, 
enfermedades mentales en los padres, adicciones o depresiones severas, 
desconocimiento de los servicios de protección del estado y lazos afectivos débiles 
entre padres e hijos. Entre los factores sociales se encuentras aspectos como: 
subvaloración del menor debido a los patrones culturales, desempleo o inestabilidad 
laborar para los adultos que tienen a cargo menores, exclusión forzada del niño 
dejándolo en instituciones o incluso la calle.  
 
En el maltrato psicológico o emocional, en el caso de los menores se hacen más 
propensos aquellos que tienen un bajo rendimiento escolar o una exigencia 
excesiva en el rendimiento escolar por parte de sus padres o docentes, menores 
con trastornos en el desarrollo emocional o físico. Muchos niños sufren dicho 
maltrato, pues está asociado al maltrato verbal, y este es utilizado como excusa 
para hacer las respectivas correcciones en las conductas del menor. Los factores 
familiares están asociados a: padres que ignoran, rechazan, aíslan, aterrorizan, 
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pervierten, atacan verbalmente, o presionan al niño; padres que no responden a las 
necesidades del niño y fracasan en estimularlo de manera adecuada; padres que 
no establecen contacto visual con el niño; padres que no reaccionan a la presencia 
del niño y que no demuestran afecto hacia él; padres que no le proveen al niño 
intimidad y autonomía adecuada para su edad. Trastornos mentales, antecedentes 
de maltrato, embarazos indeseados, no participación del padre en la crianza, 
conflictos de pareja, inestabilidad afectiva o madres que sufran de depresión 
crónica. 
 
En el Maltrato físico, los menores más propensos son aquellos que sufren de algún 
trastorno cerebral como retraso mental, síndromes que atrofian su correcto 
desarrollo físico y cerebral, deformidades físicas, niños con alguna dificultad para 
alimentarse o controlar sus necesidades fisiológicas, menores que presenten 
enfermedades crónicas, o que lloren frecuentemente. Entre los factores de riesgo 
familiares se encuentran algunos como: crisis familiares por necesidades básicas 
insatisfechas, familias donde la violencia es algo normal y aceptado como forma de 
relación entre los miembros, padres que han sido víctimas de maltrato infantil, 
aquellas situaciones de padrastro o madrastra, bajo nivel de escolaridad de los 
adultos cuidadores, padres muy jóvenes o con embarazos indeseados. Sobre los 
factores sociales cabe mencionar algunos como el desplazamiento forzado, la falta 
de atención del estado a aquellas zonas de pobreza extrema con necesidades 
básicas insatisfechas como educación, alimentación, vivienda digna, entre otros.  
 
 En el maltrato o abuso sexual, no existen unas características concretas que 
puedan describir el perfil del menor que pudiera ser más propenso a este tipo de 
maltrato, aunque siguen siendo los más vulnerables aquellos que tienen 
discapacidades fiscas o problemas relacionados con el desarrollo intelectual o de 
su cerebro, a pesar de que todos los menores son vulnerables a sufrir algún abuso 
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sexual, los factores determinantes para este tipo de maltrato dependen es del adulto 
o los factores a nivel familiar, por ejemplo: familias autoritarias, familias con niveles 
de comunicación bajos, poca claridad en las normas familiares y en particular las de 
comportamiento sexual y autocuidado; familias donde hay abusadores con 
miembros pasivos, dependientes y sumisos; con historia de abuso sexual infantil, y 
abuso psicológico y físico en la infancia y en la vida actual. Otros factores de tipo 
social que propician un entorno apto para el maltrato o abuso sexual: el significado 
social de la mujer incluso desde la niñez, que la figura masculina sea sobrevalorada 
en las familias, creencias o mitos erróneos sobre el tema sexual, madres sumisas 
ante compañeros autoritarios. 
En los demás tipos de maltrato, se encuentran aspectos similares de los 
mencionados anteriormente, y en unos se pueden mencionar solamente los factores 
de riesgo que propician un entorno de maltrato pero por el maltratador por ejemplo 
en el tipo de maltrato durante la gestación, aquí los únicos que se pueden describir 
son los padres, algunos factores de riesgo obedecen a embarazos no deseados, 
negación permanente del embarazo, mujeres con abortos previos o intenciones de 
abortar, cuando la mujer embarazada es abandonada por el padre del menor en 
gestación o su familia, padres con enfermedad mental grave o sociopatía, madres 
adolescentes. 
 
1.5.  Repercusiones del maltrato en el infante 
Un menor que es o fue maltratado en su infancia, en su adultez serán evidentes las 
secuelas del maltrato al que fue perpetuado, ya que según la organización mundial 
de la salud y organismos como el ICBF, relatan según sus investigaciones que las 
repercusiones del maltrato se dan a corto y a largo plazo, dependiendo del tipo de 
maltrato al que fue sometido el menor. Las consecuencias a corto plazo, se hacen 
visibles en maltratos de tipo físico o sexual, ya que en el primero por ejemplo las 
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heridas pueden ser accionadas con tal gravedad por el adulto cuidador, que hay 
casos que requieren hospitalización y atención médica inmediata, aunque hay 
menores que no logran sobrevivir a este tipo de abusos, produciéndose así un 
infanticidio. En los casos de maltrato o abuso sexual, muchas veces no se 
evidencian las repercusiones a tan corto plazo, a menos que sean abusos 
repetitivos, o que resulten de ello embarazos no deseados o sea combinado con 
maltratos físicos que al ser detectados por un profesional de la salud se tomen 
medidas cautelares en las demás evidencias de abuso o maltrato. 
Dentro de las repercusiones a corto plazo se evidencia lo siguiente: aislamiento 
social del menor, lesiones en su cuerpo externas e internas, ansiedad, problemas 
de aprendizaje, baja autoestima, disminución en la capacidad de concentración, 
cambios de conducta o alteración de la misma promoviendo la destrucción, 
autolesión, depresión, rebeldía, hiperactividad, hostilidad, agresividad, problemas 
de socialización con los demás, alteraciones del sueño, y en casos de adolescentes 
puede ser tan grave la situación que inician procesos de autolesión, hasta que llegan 
incluso al suicidio como única salida; pueden presentarse conductas delictivas que 
a largo plazo se intensifican. A largo plazo pueden aparecer cambios en la 
personalidad en el adulto que en su niñez sufrió maltratos, pueden ser adultos 
maltratadores con sus hijos o los niños de su entorno, e incluso desarrollar 
conductas psicológicas complicadas como sociópatas o violadores, o personas muy 
retraídas, con muy baja autoestima y aprecio por los demás, pueden ser adultos 
alcohólicos y adictos a sustancias psicoactivas ya que les cuesta mucho lidiar con 
sus problemas. El maltrato deja marcas no solo físicas, sino también en los 
recuerdos y la memoria de un niño, que pueden ser determinantes para el desarrollo 
de su personalidad y su comportamiento en su adultez; huellas y marcas tan tristes 
y crueles para los menores que debido a los abusos a los que son sometidos 
algunos, ni siquiera llegan a sobrevivir. 
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CAPÍTULO II 
EL RELATO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE CASOS DE 
MALTRATO INFANTIL 
 
2.1 Lo que dicen los medios de comunicación  
Alrededor del tema del maltrato infantil se encuentran cantidades muy grandes de 
noticias, ensayos, incluso hasta por las redes sociales hay iniciativas, campañas o 
cuando ocurren casos graves de maltrato contra algún menor en el país, se convoca 
a marchas o se repudian los hechos a través de dichas redes.  
Sin embargo, el interés de este proyecto, está enfocado a hacer una especie de 
recopilación de las noticias que han relatado casos de gravedad de maltrato infantil, 
desde el año que inició este proyecto 2016 y hasta la fecha actual. Utilizando como 
fuentes los medios escritos más reconocidos a nivel nacional en Colombia, y 
haciendo mención solamente de los casos más graves, los cuales fueron de gran 
apoyo para la realización plástica de las obras resultantes. Las noticias 
mencionadas aquí, serán fragmentos de alguno de los medios con su respectiva 
mención, ya que cuando ocurre un caso de maltrato infantil, los medios recurren a 
la publicación de la noticia, así que se pueden encontrar muchos relatos que hagan 
referencia a un caso específico.  
Finalmente, se mencionarán cifras y otros temas relevantes en torno al tema tratado, 
utilizando el informe mundial sobre la infancia titulado “Infancias robadas” del 
presente año (2017), publicado por la ONG Save the Children, la cual se encarga 
de promover y defender los derechos de los niños a nivel mundial, con sede en 
Colombia y más de cien países. Es una organización no gubernamental originaria 
de Reino Unido, la cual trabaja de la mano con entidades locales como el ICBF o la 
UNICEF, entes encargados de llevar a cabo los distintos manejos necesarios en los 
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casos de maltrato infantil, y tienen el mismo fin de salvaguardar los derechos de la 
población infantil. 
Algunas publicaciones de la revista semana sobre casos de maltrato infantil año 
2016: 
Febrero 10, “Capturado sargento del ejército por muerte de menor de edad”, se 
relata que un uniformado del ejército llegó el domingo pasado a la fecha de la 
publicación de la noticia a una clínica de la ciudad de Medellín con su hijo de seis 
años, el cual se quejaba de un fuerte dolor abdominal. Según indicó el padre del 
menor; sin embargo, para cuando los médicos procedieron a hacer la revisión de 
los signos vitales del niño, éste ya estaba muerto. Según el informe entregado por 
medicina legal el niño murió por un trauma abdominal cerrado. Noticia completa 
disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/capturan-sargento-del-
ejercito-por-muerte-de-menor-de-edad/460125 
Febrero 26, “Los retenes de la infamia”, sucede en La Guajira, se trata de retenes a 
los que están obligados los menores a instalar a lo largo de trochas y caminos de 
los alrededores de los asentamientos indígenas que habitan, niños de tribus Wayúu 
que viven en condiciones de pobreza extrema, donde han muerto muchos menores 
en condiciones de desnutrición extrema. con los retenes intentan bloquear el paso 
de los transeúntes, los hacen los menores descamisados, hambrientos y descalzos; 
sosteniendo cadenas y cabuyas a lo ancho de los caminos y trochas, con el fin de 
obtener dinero, comida o vestuario a los extraños. Noticia completa disponible en: 
http://www.semana.com/on-line/galeria/guajira-ninos-son-utilizados-en 
retenes/462973 
Marzo 2, “Abuso sexual: los seis años de infierno que vivió la pequeña Patricia” 
relata un aberrante caso de violación contra una menor que era accedida 
sexualmente por la actual pareja sentimental de la madre de la víctima y la pareja 
sentimental de la abuela de la menor, según las autoridades encargadas del caso 
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parejas sentimentales anteriores de la madre de la menor abusaban sexualmente 
de la niña. Noticia completa disponible en:  
http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-policia-capturo-a-tres-familiares-
de-nina-abusada/463595 
Abril 23, “Luto por la muerte de la bebé brutalmente golpeada por su padre”, se trata 
de un caso de filicidio y otros problemas de violencia doméstica donde los menores 
son los que salen más afectado y sufren las consecuencias. El padre de la menor 
le dio una fuerte golpiza a la bebé de apenas 5 meses, causándole heridas graves 
como trauma craneoencefálico y fracturas en las extremidades; enceguecido por los 
celos generados de una discusión con la madre de la menor; los hechos ocurrieron 
el 13 de abril al sur de la ciudad de Bogotá, el agresor no contento con las fuertes 
heridas causadas a la bebé decidió encerrarla junto a su madre durante 4 días 
aproximadamente, intentando evadir a la justicia; a pesar de que la menor luchó por 
siete días para sobrevivir, falleció a causa de una hemorragia severa pulmonar por 
las heridas propinadas de mano de su progenitor. Noticia completa disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/luto-por-la-muerte-de-la-bebe-brutalmente-
golpeada-por-su-padre/470676  
Julio 11, “El cruel castigo a una niña con una cuchara caliente”. La menor de 13 
años que fue quemada con una cuchara caliente en su lengua por parte de su 
madrastra, por haber cogido un poco de arroz de una olla sin permiso; denunció por 
su propia cuenta a su madrastra y a su padre, al escapar de su casa, según el 
testimonio de la menor era maltratada por su madrastra todos los días y era obligada 
a realizar los oficios del hogar, para poder recibir las raciones de comida diarias, 
medicina legal confirmó la agresión con una quemadura de 2° grado en la lengua 
de la menor, y además estableció otras tres fracturas en las extremidades de la 
menor a causa de los maltratos y golpes constantes a los que era sometida por su 
madrastra. Noticia disponible en:   
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http://www.semana.com/nacion/multimedia/bogota-policia-captura-a-pareja-que-
golpeaba-a-nina/481455                            
Algunas publicaciones de la revista semana sobre casos de maltrato infantil en 
2017: 
Febrero 14, “La brutal muerte de una bebé de 14 meses”. En este caso la madre de 
la menor la lleva a un centro médico y afirma que las heridas que tiene la menor son 
producto de una caída accidental que sufrió en su lugar de residencia. Sin embargo, 
al realizar estudios al cuerpo de la menor de 14 meses fallecida, la fiscalía da un 
boletín oficial “la bebé llegó en mal estado de salud al hospital San Rafael en Cerrito 
(Valle). Debido al cuadro de desnutrición crónica y anemia, además de signos de 
deshidratación y posibles quemaduras, fue trasladada al Hospital Universitario de 
Cali, donde murió” reporte oficial de las autoridades. Noticia completa disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-brutal-muerte-de-una-bebe-de-14-
meses-en-una-finca-del-valle-del-cauca/515505  
Abril 24, “Atroz crimen de la pequeña Sara en Tolima: sin responsables”. Una menor 
de 3 años que ingresó a un hospital de Ibagué con heridas en el pecho, trauma 
craneoencefálico severo, amputación de un dedo, fractura en el brazo izquierdo, 
cicatrices en las piernas, e incluso con signos de abuso sexual y presentaba además 
un agudo cuadro de desnutrición. La menor estaba al cuidado de su madrina de 
bautismo, la cual indicó que la niña se había caído de la cama y que a raíz de la 
caída había sufrido dichas heridas. Noticia completa disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/una-menor-de-tres-anos-habria-sido-
violada-y-torturada-en-armero-guayabal-tolima/523048  
 
Publicaciones periódico el tiempo edición electrónica sobre casos de maltrato 
infantil año 2016 y 2017: 
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Agosto 6 /2016, “conmoción en Roldanillo por padre que mató a hija a martillazos”. 
Se trata de un hombre que por diferencias con su pareja la madre de las menores 
implicadas en dicho caso, recurrió a golpear con un martillo a las dos hijas, de las 
cuales a causa de las heridas propinadas por su propio padre la menor de 14 años 
murió, mientras que su hermana de 9 años también con heridas graves se recupera 
en un centro de salud. Noticia disponible en:     
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/padre-mata-hija-a-martillo-en-roldanillo-
28842  
Agosto 8 /2016, “Capturan a hombre que ataba a su hija de dos años con cinta 
adhesiva”. Las autoridades de Santander procedieron a capturar al padre de una 
menor de dos años de edad, puesto que éste hombre había atado de manos y pies 
con cinta adhesiva a su pequeña hija de un año y 11 meses de edad, para 
mantenerla inmóvil en su cuna; el padre aceptó atar a la menor de manera frecuente 
y además la dejaba sola en dichas condiciones para ir a realizar diligencias. Las 
Autoridades señalaron que la menor tenía hematomas en su rostro y alto grado de 
desnutrición, y que éste no era el único caso de maltrato del cual estaba acusado 
este hombre, el ICBF confirmó que días atrás un hermano mellizo de la niña 
maltratada ingresó a un hogar de paso de la institución con un cuadro de maltrato 
similar. Noticia disponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/maltrato-infantil-a-nina-que-era-amarrada-por-su-padre-en-norte-de-
santander-35728  
Junio 5 /2017, “Enviarán a la cárcel a mujer acusada de envenenar a sus tres hijos”. 
La progenitora de los tres menores de 4, 6 y 13 años de edad, el pasado 2 de junio 
la mujer les dio una bebida desconocida a los tres menores indicándoles que era 
una vitamina reconstituyente, lo que ocasionó la muerte de la menor de 6 años luego 
de sufrir una falla hepática y renal; mientras que los otros dos menores se recuperan 
en centros asistenciales de salud. Al parecer una infidelidad de la pareja de esta 
mujer, fue lo que la llevó a atentar con su propia vida y la de sus tres hijos.  
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Noticia completa: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/maltrato-
infantil-a-nina-que-era-amarrada-por-su-padre-en-norte-de-santander-35728  
 
Solo por mencionar algunos de los casos sobre maltrato infantil que publican los 
medios escritos de comunicación colombianos, pero desafortunadamente existen 
cientos de casos y eso sin contar con aquellos que no son tan llamativos para ser 
publicados, o aquellos que sólo llegan a alguna de las oficinas del ICBF y reposan 
en el silencio y confidencialidad de aquellos expedientes de dicha institución, o peor 
todavía aquellos casos que nunca llegan siquiera a ser denunciados y que algún 
menor prefiere callar por miedo, pena o evitando ser castigado de una manera más 
cruel que el abuso que sufrió.  
Según el informe mundial sobre la infancia publicado en 2017 por la ONG Save the 
Childrens, titulado infancias robadas, dicen que “unos 8 millones de niños y niñas 
entre 0 y 19 años mueren cada año. El 75% (6 millones) son menores de 5 años”. 
(pág. 4); esto a nivel mundial. Sin embargo, en dicho informe se hace un estudio 
sobre los países con mayores tasas de maltrato y donde es más peligroso ser menor 
de edad, por ejemplo, Colombia es mencionada entre los diez países a nivel mundial 
donde los niños y niñas son los que más sufren por conflictos figurando en el puesto 
número 5, con un estimado poblacional de unos 7,5 millones de personas que han 
sido víctimas de desplazamientos forzosos; y como si no fuera suficiente las cifras 
anteriores, Colombia también es mencionada ocupando el cuarto puesto entre el 
listado de los 10 países con las tasas más altas de homicidio infantil de América 
Latina y el Caribe, lo cual resulta muy desalentador y preocupante para la infancia 
de Colombia.  
Un niño tras otro es maltratado, golpeado, abandonado, herido, abusado 
sexualmente, confinado a la voluntad de un adulto que poco le interesa el bienestar 
del menor, sometido a cualquier tipo de abusos que sus padres o cuidadores 
consideren. Menores quemados hasta en sus partes íntimas, boca, lengua, 
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extremidades y otras partes del cuerpo por razones absurdas; es demasiado 
preocupante que, a la hora de castigar un menor, las personas encargadas de sus 
cuidados y bienestar, crean que cualquier objeto pueda ser un medio para castigar 
al menor, hasta causarles incluso la muerte y ni siquiera exista conciencia de ello. 
No es justo que los menores ya no estén a salvo ni siquiera en sus propios hogares, 
o que allí corran riesgos muy altos y graves, con desenlaces siniestros. 
 
2.2 Descripción del proceso técnico usado para la consecución de la obra  
Para la realización de las obras que hacen parte de la serie de pinturas se utilizaron 
técnicas mixtas, y como soporte láminas de zinc (metal). Más específicamente, 
como primer paso, se dibujaban las composiciones deseadas o elementos, sobre 
las láminas con marcador; luego se daban unas capas suficientes de vinilo y acrílico 
blanco, se realizaban otras capas de color con acrílicos y finalmente se procedía a 
terminar la pintura con óleos. Para la oxidación de los fondos, algunos se oxidaron 
lentamente a través del ambiente y por su propia humedad, para otros fue necesaria 
la intervención de químicos como ácidos fuertes como el nítrico el cual producía 
oxidaciones más intensas en la superficie metálica facilitando el control de la 
oxidación, hasta obtener la deseada de manera intencional por el realizador. Para 
los casos en los que se quisieran reservar áreas sin oxidación, éstas se 
manipulaban con materiales vinílicos de tipo adhesivos, con el fin de que el ácido 
no interviniera dicho sector.  
En el caso de la obra semanario, perteneciente a la obra resultante de dicho trabajo 
artístico, en la que se exponen unas siete prendas de ropa de bebé, se recurre un 
poco más a la configuración de la línea, es decir lo relacionado con elementos del 
dibujo. Pues se utilizan palabras en forma de apliques bordados sobre las prendas, 
las cuales enmarcan un semanario de los que se suelen utilizar para vestir a los 
niños, pero en este caso se han reemplazado los días de la semana por palabras 
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que puedan ser fácilmente identificadas en un entorno de maltrato infantil. Éstas 
prendas están sostenidas por imanes sobre pedazos de metal, cubiertas con una 
especie de plástico.  
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CAPÍTULO III 
SENTIDO Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA OBRA VISUAL 
 
3.1. Contextualización y descripción estética de la obra  
La obra plástica de carácter pictórico resultante de este proceso de investigación en 
torno al tema del maltrato infantil en Colombia, posee un contenido de denuncia por 
parte del realizador; mezclando aspectos del imaginario infantil, utilizando los 
juguetes como objetos simbólicos y protagonistas de las representaciones de cada 
escena pictórica, el apoyo teórico y conceptual parte de la deconstrucción de la 
imagen del teórico Jackes Derrida y el concepto de lo siniestro según Freud.  
En términos generales, las obras comparten paletas de colores fríos, opacos o 
sucios, como grises o marrones mezclados con tonos pasteles haciendo una 
especie de alusión al imaginario infantil dentro del tema del maltrato. Los soportes 
utilizados para superponer las pinturas juegan un papel muy significativo en la serie, 
ya que son muy simbólicos y por sus características físicas hacen referencia a 
conceptos implícitos sobre el tema, como el olvido, el abandono o el mismo maltrato; 
son láminas de zinc, las cuales han sufrido un tratamiento intencional de oxidación, 
como se explicó anteriormente, incluso la temperatura del metal hace alegoría a un 
entorno frío. Es una serie de obras con las que se invita a la reflexión del espectador, 
por lo que son figuras infantiles puestas en escenarios lúgubres, tristes, solitarios, 
hostiles, oxidados o mejor acidificados y corroídos intencionalmente, donde la luz y 
la sombra sugieren la dureza de la imagen, son contextos que narran lo que puede 
vivenciar un niño que sea maltratado. En casi todas se evidencia el abandono y el 
abuso en todas sus posibilidades.   
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Ilustración 2 
Título: de la serie “niños de juguete” N°1 
Técnica: Mixta 
Medidas: 24 x 29 cm 
Año: 2016 
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Ilustración 3 
Título: de la serie “niños de juguete” N° 2 
Técnica: Mixta 
Medidas: 32 x 27 cm 
Año: 2016 
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Ilustración 4 
Título: de la serie “niños de juguete” N° 3 
Técnica: Mixta 
Medidas: 37 x 31 x 28 x 7,5 cm 
Año: 2016 
 
 
Esta obra en particular (figura 4), hace alusión al maltrato de abusos sexuales ya 
que en el entorno del baño y con la excusa de la ducha pueden ser fácilmente 
manipulables los menores y así ser abusados por parte de algún adulto. Es una 
escena en la que se evidencian unas pelotas, y a su vez la bañera está llena de 
agua turbia, sucia, como si hubiera sido dejada allí abandonada.  
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Ilustración 5 
Título: de la serie “niños de juguete” N° 4 
Técnica: Mixta 
Medidas: 42 x 37 cm 
Año: 2017 
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Ilustración 6 
Título: de la serie “niños de juguete” N° 5  
Técnica: Mixta 
Medidas: 100 x 70 cm 
Año: 2017 
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Ilustración 7 
Título: de la serie “niños de juguete” N° 6  
Técnica: Mixta 
Medidas: 50 x 70 cm 
Año: 2017 
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Ilustración 8 
Título: de la serie “niños de juguete” N° 7  
Técnica: Mixta 
Medidas: 50 x 70 cm 
Año: 2017 
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Ilustración 9 
Título: de la serie “niños de juguete” N° 8 
Técnica: Mixta 
Medidas: 63 x 57 cm 
Año: 2017 
En esta obra se puede evidenciar el abuso sexual, el abandono y el maltrato por 
negligencia. 
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Ilustración 10 
Título: Semanario  
Técnica: instalación, bordado sobre tela 
Medidas: 19 x 21 cm 
Año: 2017 
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En la obra titulada “semanario”, se puede evidenciar un tipo de maltrato el cual la 
mayoría de las personas sufrieron alguna vez en su niñez. El maltrato verbal, es 
algo que hace parte de la cotidianidad de muchos hogares incluso a nivel mundial, 
parece tan inofensivo que en muchos padres se convierte en la manera de 
comunicación con sus hijos o de adultos que están encargados del cuidado de un 
menor. En este caso no está presente el concepto del entorno oxidado, maltratado, 
corroído; sin embargo, se configuran elementos que mezclan lo evidente con lo sutil, 
pues son camisetas de bebé, puestas con imanes sobre láminas metálicas 
brillantes, las cuales están casi que enmarcadas por unas cajitas transparentes que 
sugieren un poco lo impecable o nuevo, pero sobre las camillas se han cambiado 
las palabras que tiene un semanario normal por ofensas e insultos.  
Se llama semanario porque son exactamente siete camisetas, donde cada una 
representa un día de la semana, y en el caso particular de la obra confirma que cada 
día un niño que esté inmerso en un entorno de maltrato puede recibir éstas y 
muchas otras agresiones verbales, hace referencia a la repetición de éste tipo de 
maltrato, como si se tratara de un círculo donde es difícil saber el inicio y el fin; ya 
que un niño que se acostumbre a ser insultado, y tratado con lenguaje terriblemente 
hostil, además de afectarle o corroerle seriamente su autoestima y la forma en la 
cual se relaciona con los demás, con un alto número de probabilidad será en su 
adultez un portador de dicho lenguaje hostil con sus hijos o los niños con los que se 
relacione y entonces el ciclo de maltrato será trasmitido de generación en 
generación una y otra vez. 
En términos plásticos, las palabras bordadas sobre las camisillas infantiles están 
relacionadas con aspectos del dibujo como el punto y la línea. Y son presentadas a 
su vez, como una obra artística instalativa.   
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3.2. Objetos infantiles como símbolo  
Desde épocas remotas, el juego ha sido considerado un aspecto necesario para el 
entorno infantil. Se consideran los objetos simbólicos del imaginario infantil, los 
juguetes y todos aquellos artefactos utilizados para la recreación y la lúdica, ya que 
los niños hacen uso de estos objetos y personifican momentos, escenas o 
personajes que existen en la realidad. Por eso, muchos juguetes son 
representaciones simbólicas de algún personaje o estado de la realidad, por 
ejemplo: los peluches que en su mayoría hacen alusión a alguna figura animal como 
los osos de peluche, que son los más conocidos y comerciales, aunque se puedan 
encontrar peluches que personifican otros animales; Así, sucede con las 
profesiones y los roles, a lo que se denomina juego simbólico. En este caso, resulta 
que los juguetes personifican a los niños en escenarios y situaciones de maltrato. 
El juego en los niños es una necesidad para el desarrollo adecuado de su motricidad 
fina y gruesa, contribuye al fortalecimiento de los lasos socioafectivo y la manera en 
la que se relaciona con los demás y su entorno; favorece el desarrollo cognitivo y el 
lenguaje.  
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3.3. Conclusión 
Se puede decir que el maltrato infantil ha existido a la par con la población infantil, 
lastimosamente lo único que ha cambiado de una época a otra es la forma en la que 
se lleva a cabo y el tipo de castigos usados; en la actualidad se ha convertido en 
una problemática de orden social con cifras alarmantes al menos en Colombia, por 
lo que mueren cantidades de niños al año o sufren secuelas de por vida. Pese a 
que existen instituciones encargadas del manejo de dicha problemática y que a su 
vez realizan campañas con el fin de reducir las cifras, al parecer no surten mucho 
efecto teniendo en cuenta que el maltrato infantil tiene muchos factores sociales que 
ayudan a su desarrollo; indudablemente es necesario realizar aportes desde 
diversas disciplinas para que sea más lo que se invierte en la prevención que en la 
lamentación de los sucesos y de los casos, por ejemplo en este proyecto se realiza 
un aporte desde el arte extendiendo una invitación al espectador por medio de las 
imágenes pictóricas, para que reflexione sobre la gravedad y las implicaciones que 
trae consigo la problemática representada aquí.  
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